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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Необходимость  и актуальность дисциплины «Теории бухгалтерского уче-
та» обусловлена тем, что данная дисциплина  является основой построения по-
следующих дисциплин специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в 
коммерческих и некоммерческих организациях». 
Целью дисциплины является овладение студентами теоретическими осно-
вами бухгалтерского учета и выработка практических навыков применения ме-
тодов и приемов бухгалтерского учета 
Задачами дисциплины являются: 
- ознакомление студентов с историческими этапами развития хозяйствен-
ного учета и становления бухгалтерского учета как науки; 
- усвоение сущности бухгалтерского учета, его места в системах экономи-
ческой информации и хозяйственного управления;  
- овладение основными учетными категориями, закономерностью их вза-
имных связей, практическим назначением методических элементов бухгалтер-
ского учета; 
- формирование умений и навыков ведения бухгалтерского учета имуще-
ства (активов), капитала, резервов и обязательств (пассивов) и хозяйственных 
процессов, составления бухгалтерской отчетности организаций.  
Материал дисциплины основывается на ранее полученных студентами зна-
ниях по таким дисциплинам, как «Макроэкономика», «Микроэкономика», 
«Экономическая теория» и является базовым для усвоения таких дисциплин, 
как «Бухгалтерский учет», «Международные стандарты бухгалтерского учета, 
финансовой отчетности и аудита» 
Общее количество часов – 212; аудиторное количество часов — 106, из 
них: лекции — 40, практические занятия — 56, самостоятельная управляемая 
работа студентов (СУРС) — 10. Форма отчётности —экзамен  
 
  
 
ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
 
№ 
п/
п 
Название темы Лек-
ции 
Практи-
ческие  СУРС Всего 
1. Бухгалтерский учет, его сущ-
ность, значение и задачи  2   2 
2. Предмет и метод бухгалтерско-
го учета 2 2  2 
3. Бухгалтерский баланс 2 2  4 
4. Счета и двойная запись 4 4  8 
5. Классификация счетов бухгал-
терского учета 4   4 
8 Стоимостное измерение и мето-
дологические основы учета хо-
зяйственных процессов 4   4 
7. Первичное наблюдение, доку-
ментация и инвентаризация Самостоятельное изучение 
8. Учетные регистры и формы 
бухгалтерского учета 2   2 
9. Основы бухгалтерской отчетно-
сти Самостоятельное изучение 
10. Основы организации бухгалтер-
ского учета Самостоятельное изучение 
 Итого 20 6  26 
 
 ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 
№ 
п/
п 
Название темы Лек-
ции 
Практи-
ческие  СУРС Всего 
1 Возникновение и развитие хо-
зяйственного учета 2 2 - 4 
2 Возникновение развитие двой-
ной бухгалтерии 2 2 2 6 
3. Бухгалтерский учет, его сущ-
ность, значение и задачи  4 2 - 6 
4. Предмет и метод бухгалтерско-
го учета 4 4 - 8 
5. Бухгалтерский баланс 4 4 - 8 
6. Счета и двойная запись. Систе-
ма счетов и порядок отражения 
в них хозяйственных операций 6 8 - 14 
7. Классификация счетов бухгал-
терского учета 6 6 - 12 
8 Стоимостное измерение и мето-
дологические основы учета хо-
зяйственных процессов 8 18 - 26 
9. Первичное наблюдение, доку-
ментация и инвентаризация 2 4 2 8 
10. Учетные регистры и формы 
бухгалтерского учета 2 2 2 6 
11. Основы бухгалтерской отчетно-
сти - 2 2 4 
12 Основы организации бухгалтер-
ского учета - 2 2 4 
 Итого 40 56 10 106 
 
 
 
 
 
 
 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
Тема 1 Бухгалтерский учет, его сущность, значение и задачи  
 
Общее понятие о хозяйственном учете. Исторические предпосылки возник-
новения хозяйственного учета. Этапы развития учета. Становление и развитие 
бухгалтерского учета как науки. Национальные школы бухгалтерского учета. 
Историческое развитие форм бухгалтерского учета. «Венецианская» (старая  
итальянская) форма учета. Новая итальянская форма счетоводства и её отличие 
от староитальянской. Улучшенная или развитая итальянская форма счетовод-
ства и её сущность. Материально-кассовая (немецкая), многожурнальная (фран-
цузская), журнал-главная (американская), интегральная, шахматная, карточная и 
копировальные формы счетоводства. Развитие форм бухгалтерского учета на 
современном этапе. 
Основные стадии учетного процесса: наблюдение, измерение, регистрация 
и обобщение.  Измерители, применяемые в учете. 
Учет, его место и роль в информационной системе и хозяйственном управ-
лении. Функции и роль бухгалтерского учета в системе управления. 
Виды хозяйственного учета. Оперативно-технический, бухгалтерский, статисти-
ческий, налоговый, управленческий учет, их краткая характеристика, различие и един-
ство. 
 Основные задачи бухгалтерского учета и требования, предъявляемые к нему. 
 
 Тема 2 Предмет и метод бухгалтерского учета 
 
Предмет бухгалтерского учета и объекты. 
Активы организации как  объекты бухгалтерского учета. Состав активов 
(имущества) и их классификация. Источники образования хозяйственных 
средств ( пассивы) и их классификация. 
Хозяйственные операции как события (факты), действии, вызывающие из-
менения в объектах бухгалтерского учета. Хозяйственные процессы: снабжение, 
производство, реализация, как объекты бухгалтерского учета. 
Метод бухгалтерского учета и его основные элементы: документация и ин-
вентаризация; стоимостная оценка  и калькуляция; бухгалтерские счета и двой-
ная запись: балансовое обобщение учетной  информации и отчетность. 
 
 Тема 3 Бухгалтерский баланс 
 
Бухгалтерский баланс, его сущность и значение. Основное балансовое 
уравнение. Бухгалтерский баланс как способ обобщения отражения имущества 
(активов) организации по составу (видам) и источникам формирования (пасси-
вов). 
Строение и содержание баланса: актив, пассив, статьи, разделы. Связь 
структуры (статей) баланса с классификацией имущества (активов) и их источ-
ников (пассивов). Изменение в балансе под влиянием хозяйственных операций. 
 Четыре типа хозяйственных операций, вызывающих изменения в балансе. 
Информационное содержание бухгалтерского баланса и его аналитические 
свойства. Различные виды балансов.  
 
Тема 4 Счета и двойная запись 
 
Счета бухгалтерского учета, их сущность и строение Взаимосвязь счетов 
со статьями баланса. Строение счета: название, дебет. кредит, обороты, остатки 
(сальдо). Активные, пассивные и активно-пассивные счета, их единство и отли-
чие. Запись операций на счетах, подсчет оборотов и выведение остатков. 
Двойная  записи хозяйственных операций на счетах. Обоснование двойной 
записи, ее контрольное назначение. Корреспонденция счетов как взаимосвязь 
между счетами при отражении хозяйственных операций. Понятие учетной запи-
си на счетах (бухгалтерские проводки). Простые и сложные учетные записи 
(бухгалтерские проводки). 
Хронологическая и синтетическая запись на счетах. Регистрационный 
журнал хозяйственных операций. Синтетический и аналитический учет на сче-
тах; понятие о субсчетах. Связь показателей синтетического и аналитического 
учета, оборотные ведомости по аналитическим счетам. Оборотные ведомости 
по синтетическим счетам (простые и шахматные), их контрольное значение. 
Сальдовые ведомости. 
 
Тема 5 Классификация счетов бухгалтерского учета 
 
 Классификация счетов и её значение, основные признаки классификации 
счетов 
Классификация счетов по экономическому содержанию. Классификация 
счетов по назначению и структуре. Счета основные ( активные, пассивные, ак-
тивно- пассивные) регулирующие ( контрарные и дополнительные) и операци-
онные (собирательные, калькуляционные и сопоставляющие). 
  Классификация счетов по отношению к балансу: балансовые и забалансо-
вые счета. Назначение забалансовых счетов. Порядок записи на забалансовых 
счетах. 
 План счетов бухгалтерского учета, его назначение и содержание. Между-
народный опыт построения плана счетов. Планы счетов Франции, Германии, 
ША и других стран. 
 
 Тема 6 Стоимостное измерение и методологические основы учета хо-
зяйственных процессов 
 
 Стоимостное измерение объектов бухгалтерского учета. 
Оценка объектов бухгалтерского учета, ее цели и принципы. Действующий 
порядок оценки отдельных видов активов и обязательств. Переоценка акти-
вов и ее значение. 
Калькуляция как способ группировки затрат и определения стоимости от-
 дельных видов объектов учета в процессах снабжения, производства реализа-
ции, осуществления вложений во внеоборотные активы. 
Принципы группировки затрат.. Группировка затрат по назначению, функ-
циональной роли, способу их включения в стоимость (себестоимость) объектов. 
Общая схема отражения на счетах бухгалтерского учета кругооборота 
имущества активов организации: учет затрат в процессе приобретения имуще-
ства (активов); учет затрат в процессе производства продукции; учет реализации 
продукции. Соизмерение расходов и доходов. Выявление финансовых результа-
тов хозяйственной деятельности. 
 
Тема 7 Первичное наблюдение, документация и инвентаризация  
 
 Первичное наблюдение в бухгалтерском учете. 
Способы наблюдения и первичного отражения объектов бухгалтерского 
учета. 
Документация, её сущность и значение. Роль документов в бухгалтерском 
учете, контроле, ревизии, аудите, оперативной работе по организации и управ-
лению хозяйственной деятельностью. Виды бухгалтерских документов и 
их классификация. Носители первичной учетной информации: бумажные, ма-
шинные, электронные. Требования, предъявляемые к содержанию и оформле-
нию документов. Основные реквизиты документов. Стандартизация. и унифи-
кация документов. 
Документооборот и его организация. Порядок приемки документов, бух-
галтерская обработка и хранение. 
Инвентаризация, её сущность, виды и значение. Цели и задачи инвентари-
зации. Организация проведения инвентаризации. Порядок проведения и оформ-
ления результатов инвентаризации Выявление результатов инвентаризации и их 
отражения в учете. 
 
Тема 8 Учетные регистры и формы бухгалтерского учета 
 
 Учетные регистры, их сущность, значение и классификация. 
 Способы записей в учетные регистры: хронологическая и систематиче-
ская, ручная и машинная, шахматная и линейная (позиционная). Способы выяв-
ления и исправления ошибочных записей в учете 
Формы бухгалтерского учета, их сущность и историческое развитие. Ме-
мориально-ордерная. Журнально-ордерная формы учета. Упрощенная форма 
учета для малых предприятий и предпринимателей.  
Развитие форм бухгалтерского учета с применением компьютерных техно-
логий. 
 
Тема 9 Основы бухгалтерской отчетности 
 
Сущность и значение отчетности. Необходимость получения  обобщаю-
щих показателей для управления хозяйственной деятельностью. Отчетность как 
 способ обобщения фактической учетной информации. Роль отчетности  в осу-
ществлении контроля и управления хозяйственной деятельностью. 
Государственная регламентация отчетности, 
Виды отчетности. Состав и содержание бухгалтерской отчетности. Годовая 
и промежуточная отчетность. Принципы составления важнейших форм бухгал-
терской отчетности, их взаимосвязь между собой и бухгалтерскими счетами. 
Бухгалтерский баланс – основная форма бухгалтерской отчетности.  
Отчет о прибылях и убытках. Отчет об изменении капитала, отчет о дви-
жении денежных средств. Пояснительная записка к годовому отчету. 
Порядок и сроки составления, представления и утверждения отчетности. 
Публикация отчетности и аудиторская проверка. 
 
 Тема 10 Основы организации бухгалтерского учета 
 
 Сущность, значение и принципы организации бухгалтерского учета, Гос-
ударственное регулирование и методологическое руководство бухгалтерским 
учетом и отчетностью. Система законов, стандартов, положений и инструкций. 
Ведение бухгалтерского учета в организации. Организационные формы 
бухгалтерского учета. Права, обязанности и ответственность главного бухгалте-
ра и руководителя организации за организацию бухгалтерского учета. Планиро-
вание организации учетной работы. Бухгалтерская служба, её структура и 
функции. Главный бухгалтер, его права и обязанности. Учетная политика орга-
низации, содержание и принципы формирования. 
Международные стандарты бухгалтерского учета и отчетности. 
Проблемы бухгалтерского учета в Республике Беларусь и направления его 
совершенствования 
 
 
 
 ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
Примерный перечень практических занятий 
 
1 Бухгалтерский учет, его сущность, значение и задачи  
2 Предмет и метод бухгалтерского учета 
3 Бухгалтерский баланс 
4 Счета и двойная запись 
5 Классификация счетов бухгалтерского учета 
6 Стоимостное измерение и методологические основы учета хозяйствен-
ных процессов 
7 Первичное наблюдение, документация и инвентаризация 
8 Учетные регистры и формы бухгалтерского учета 
9 Основы бухгалтерской отчетности 
10 Основы организации бухгалтерского учета 
 
Рекомендуемые формы контроля знаний 
1. Тестовые задания 
2. Контрольные работы 
 
 
Рекомендуемые темы тестовых заданий  
1. Предмет и метод бухгалтерского учета. 
2. Бухгалтерский баланс 
3. Счета и двойная запись 
4. Классификация счетов бухгалтерского учета 
5. Стоимостное измерение и методологические основы учета хозяйствен-
ных процессов 
6. Первичное наблюдение, документация и инвентаризация  
7. Учетные регистры и формы бухгалтерского учета 
8. Основы бухгалтерской отчетности 
9. Основы организации бухгалтерского учета 
 
 
Рекомендуемые темы контрольных работ  
1. Бухгалтерский баланс 
2. Счета и двойная запись 
3. Стоимостное измерение и методологические основы учета хозяйствен-
ных процессов 
 
 
 2 
Рекомендуемая литература 
 
Основная 
1 Азаренко, А.В. Пособие по теории бухгалтерского учета: для 
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